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RESUMEN  
El presente proyecto de investigación es útil para las autoridades de las 
diferentes  Municipalidades de Lambayeque, ya que permitirá tener un mejor 
conocimiento del Bienestar Psicológico y Satisfacción Laboral de sus 
trabajadores, así como las consecuencias que acarrean estas dimensiones en 
ellos. Dentro de los objetivos se planteó; Determinar la relación entre el Bienestar 
Psicológico y la Satisfacción Laboral, en  los trabajadores de una Municipalidad 
de Lambayeque. Así mismo, se estableció la relación entre las dimensiones de 
cada variable. Por otro lado, las hipótesis planteadas  se encargaron de 
comprobar si existe relación significativa entre las variables y cada una de sus 
dimensiones. Se utilizó el diseño de tipo  descriptiva - correlacional, cuya 
finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (Hernández, 
Fernández & Baptista 2010). Se empleó  una población muestral, constituida por 
la totalidad de los  trabajadores de la Municipalidad de Túcume. El método  
utilizado es el Cuantitativo; siendo este  un proceso secuencial que usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. (Hernández, Fernández & Baptista 2010). Los instrumentos utilizados 
fueron: La  Escala de Bienestar Psicológico / BIEPS – José Sánchez Cánovas y 
La Escala de Satisfacción Laboral / SL-SLP - Sonia Palma Carillo.En cuanto al 
análisis estadístico, se utilizó la estadística descriptiva tales como: la media,  
mediana y división estándar. Así como también la distribución porcentual y la 
estadística Inferencial: Producto momento de Pearson, Sperman  y/o Chi 
cuadrado, según sea  el caso. Las tablas están acompañadas de gráficos de 
acuerdo al estilo APA (2010). Todo el análisis estadístico se realizó mediante el 
software SPSS versión 19. Finalmente se concluyó que: No se halló relación 
significativa entre las variables de Bienestar  Psicológico y Satisfacción Laboral, 
en los trabajadores de una Municipalidad de la provincia de Lambayeque. 
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 Abstract 
 
This research work is useful for the authorities of the different municipality of 
Lambayeque, as it will allow a better understanding of psychological wellbeing 
and job satisfaction of its workers and the consequences brought these 
dimensions in them. Among the objectives was raised; determine the relationship 
between psychological wellbeing and job satisfaction in employees of a 
municipality of Lambayeque. It also established the relationship between the 
dimensions of each variable. Moreover the hypotheses were responsible for 
checking if significant relationship between the variables and each of its 
dimensions. Design was used descriptive - correlational, which aims to establish 
the degree of relationship or association that exists between two or more 
concepts, categories or variables in a particular context. (Hernandez, Fernandez& 
Baptista, 2010). We used a population sample, consisting of all the workers of the 
municipality of Túcume. The method used is the Quantitative, this being a 
sequential process of data collection used to test hypotheses, based on 
numerical measurement and statistical analysis, to establish patterns and test 
theories. (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2010).The instruments used were: 
The Scale of Psychological Well / BIEPS - José Sánchez Cánovas and Job 
Satisfaction Scale / SL-SLP - Sonia Palma Carillo. Regarding the statistical 
analysis, we used descriptive statistics such as mean, median and standard 
division. As well as the percentage distribution and inferential statistics: Pearson 
product moment, Spearman and / or chi-square as appropriate. The tables are 
accompanied by graphs according to APA style (2010). All statistical analyzes 
were performed using SPSS software version 19. Finally it was concluded that: 
There was no significant relationship between the variables of psychological 
wellbeing and job satisfaction in employees of a municipality of the province of 
Lambayeque.  
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